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Если вы спросите, какой период жизни считается одним из лучших, 
счастливых, запоминающихся, большинство, думаю, ответит: «Студенческие 
годы». Именно в это время человек делает важнейшие открытия и познает 
себя. Оказывается, человеческий организм способен не спать неделями и 
питаться одним воздухом, борщ можно варить в чайнике. Можно даже 
отрастить себе настоящий «хвост», который, правда, обладает коварным 
нравом и способностью при случае «задушить». А деньги обладают 
свойствами воды (могут испаряться, причём очень быстро)... У меня этот 
счастливый период жизни только начинается, а у кого-то он уже давно 
прошел... 
Недавно в БелГУ состоялась встреча первых выпускников 
исторического факультета (в то время историко-филологического - О.А.). 
Солидные мужчины и женщины, которые уже давно обзавелись семьями и 
многого достигли в жизни, подъезжали к зданию на машинах, неспешно 
поднимались по ступенькам, и вдруг 
- Ленка! 
- Петька! 
- Сколько лет, сколько зим! 
Как будто и не было тех двадцати пяти лет разлуки за плечами. 
Прежние мальчишки и девчонки не узнавали друг друга, а, узнав, 
обнимались, целовались, прыгали и смеялись. 
- Эх, Наташка, озорница!.. 
- Н, как ты? 
- А Гришка придёт? 
По залу разносились счастливые возгласы и смех. Проходя мимо 
аудитории, можно было подумать, что там собралась большая компания 
студентов, а вовсе не взрослых, солидных людей. Иногда даже приходилось 
просить тишины в кабинете - ну совсем как четверть века назад! 
Со дня основания исторического факультета БелГУ прошло уже 
тридцать лет. В первые годы сюда поступало не более 40-60 человек, сейчас 
– свыше 130. На факультете работает более 50 преподавателей, из них – 10 
докторов наук и 26 кандидатов. По университету эти показатели считаются 
одними из самых высоких. Факультет постоянно развивается, и сейчас ему 
есть чем гордиться. А начиналось всё, конечно же, нелегко. 
– Я помню, как сильно волновалась, когда открывался наш факультет, - 
вспоминает доцент кафедры всеобщей истории А. А. Дворецкая: – у нас было 
несколько столов, стульев и всего три учебника. Но самым большим 
переживанием было то, что первому курсу не на кого было ориентироваться, 
не на кого равняться. Однако «первенцы» (а их было 54 человека - О А) не 
подкачали и оправдали наши лучшие надежды. 
Сейчас все они немалого добились в жизни. Многие пошли по 
намеченному пути и работают преподавателями и учителями - первый 
кандидат исторических наук, преподаватель отечественной истории, 
председатель правления областного общества «Знание» В. Овчинников; 
доктор исторических наук, профессор исторического факультета В. Малай 
(Артёмова); председатель Шебекинской территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки Р. Шаламов; 
начальник управления образования Шебекинскопо района Г. Шаповалова (в 
девичестве Гостева); бывшая староста группы, учитель истории Г. Вербицкая 
(Хижникова), получившая президентский грант в области образования; 
учитель истории в с. Старая Безгинка Новооскольского района А. Калюжный 
и другие. Кто-то избрал иную дорогу - подполковник юстиции С. Кирсонова 
(в девичестве Ветренко), В. Коренев, долгое время отдавший службе по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Б. 
Золотухин выбрал карьеру адвоката. 
– Я проработал учителем в общей сложности четыре года, а потом 
поступил в юридическую академию. Однако можно сказать, что я там не 
учился, а отдыхал – база, полученная в стенах БелГУ, была столь хороша, 
что, ещё будучи студентом, я принимал экзамены. 
На встречу со своими студентами пришли председатель ГАК И.Г. 
Пархоменко, преподаватель педагогики Е.В. Тонков, отечественной истории 
– Е.В.Дворецкий, физиологии – И.Б. Вейнгольд-Рыбкина, английского языка 
– И.Г. Дегтярь и другие. 
Сколько воспоминаний, шуток было в этот вечер. Глядя на бывших 
выпускников, так и хотелось сказать, что они по-прежнему одна команда. 
Исторический факультет дал им не только хороший образовательный 
уровень, но и сильнейший энергетический заряд, разбег для дальнейшего 
жизненного пути. Дети и даже внуки некоторых из них пошли по их стопам и 
сейчас учатся на истфаке, некоторые уже и работают. 
А сколько было радости, когда стали смотреть старые черно-белые 
фотографии, где ещё очень юные гости были запечатлены в свое время 
совместной работы, турпоходов, раскопок! 
К сожалению, не обошлось и без печальных моментов. Некоторые 
преподаватели и выпускники не смогли прийти на встречу, но вовсе не по 
причине нежелания или занятости... Присутствующие почтили минутой 
молчания всех дорогих сердцу людей, с которыми уже, увы, не суждено 
свидится. Среди них - первые деканы исторического факультета А.П. Уваров 
и Е.И. Лукашенко. 
А в целом встреча была очень весёлой и, конечно же, трогательной. 
Несмотря на постоянно меняющуюся систему образования, система 
духовных ценностей у нас по-прежнему остаётся неизменной. В этих людях 
сохранились качества, посеянные ещё в далёкой юности: благодарность 
мудрым преподавателям, уважение к близким людям и умение ценить 
настоящую крепкую дружбу, которая зародилась в этом коллективе четверть 
века назад и выдержала все испытания, в том числе и самое сложное – 
испытание временем. 
О. Алферова 
 
